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Arys Rafiah. PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN FISIKA 
BERBASIS SCIENTIFIC APPROACH  PADA MATERI FLUIDA STATIS 
UNTUK SISWA SMA KELAS X. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan modul pembelajaran 
Fisika berbasis Scientific Approach pada materi Fluida Statis untuk siswa SMA 
kelas X yang memiliki kategori baik, (2) menjelaskan karakteristik modul 
pembelajaran Fisika berbasis scientific approach pada materi Fluida Statis untuk 
siswa SMA kelas X yang memenuhi kriteria baik. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan, yaitu 
berdasarkan pada model Borg and Gall. Prosedur pengembangan modul yang 
dilakukan hanya sampai pada tahap ketujuh dari sepuluh tahapan yaitu (1) 
pencarian dan pengumpulan informasi, (2) perencanaan, (3) pengembangan draft 
modul, (4) uji coba awal, (5) revisi hasil uji coba awal, (6) uji coba utama, dan (7) 
revisi hasil uji coba utama. Data yang diperoleh yaitu data kualitatif yang 
didukung oleh data kuantitatif dari angket. Sumber data terdiri dari ahli, reviewer, 
peer reviewer, dan siswa. Banyaknya siswa yaitu 39 siswa yang terdiri 9 siswa 
untuk uji coba awal dan 30 siswa untuk uji coba utama. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. 
Kesimpulan dari penelitian pengembangan ini adalah: (1) modul Fisika 
berbasis Scientific Approach pada materi Fluida Statis untuk SMA kelas X yang 
telah dikembangkan memenuhi kriteria sangat baik pada aspek keyalakan isi 
materi, penyajian, kebahasaan dan kegrafisan; (2) karakteristik modul Fisika 
berbasis Scientific Approach yang memenuhi kriteria baik adalah (a) self 
instructional, modul mampu membuat siswa membelajarkan diri sendiri, tidak 
tergantung pada pihak lain. Modul berisi indikator pembelajaran, kegiatan belajar, 
materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kecil, contoh soal, latihan soal, 
isi modul kontekstual, menggunakan bahasa yang sederhana, terdapat rangkuman, 
tes evaluasi, kunci jawaban dan daftar pustaka, (b) self contained, seluruh materi 
pembelajaran dari satu kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul 
secara utuh, (c) stand alone, modul yang dikembangkan tidak tergantung pada 
media lain, (d) adaptive, modul yang dikembangkan menyesuaikan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel digunakan. 
 






Arys Rafiah. THE DEVELOPMENT OF PHYSICS LEARNING MODULE 
BASED ON SCIENTIFIC APPROACH IN TERM OF STATIC FLUID FOR 
TENTH GRADE OF SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. Januari 2015. 
The research aimed to: (1) produce the physics learning module based on 
scientific approach in term of static fluid for tenth grade of senior high school that 
have good criteria, (2) describe the characteristic of physics learning module 
based on scientific approach in term of static fluid for tenth grade of senior high 
school that have good criteria 
The method of the research was development, which was based on the 
Borg and Gall’s model. The procedure of module development only until seven 
stage from ten stage, i.e.: (1) research and information collecting, (2) planning, (3) 
develop preliminary form of product, (4) preliminary field testing, (5) main 
product revision, (6) main field testing, and (7) operational product revision. The 
data collected qualitatively which is supported quantitatively by questioner. The 
sources of data were from experts, reviewers, peer reviewers, and students. The 
students observed are 39 persons, 9 for preliminary field testing and 30 for main 
field testing. Then the data were analyzed both qualitatively and quantitatively. 
Based on the results of this research can be concluded that: (1) physics 
learning module based on scientific approach in term of static fluid for tenth grade 
of senior high school that have been developed fulfil very good criteria for four 
aspects, they are expedience of contents, presentation, language and graphic 
aspects; (2) the characteristic of physics learning module based on scientific 
approach in term of static fluid for tenth grade of senior high school that have 
good criteria are (a) self instructional, module capable to make students study 
alone, not depend on others. The module contains an indicator of learning, activity 
learning, learning materials are packed in small units, example, exercise, 
contextual module content, using simple language, there are summaries, test 
evaluation, answer key and reference, (b) self contained, all of learning material 
from the competence will studied contained in the module as a whole, (c) stand 
alone, modules developed are not dependent on any other media, (d) adaptive, 
modules developed  adjust the development of science and technology, as well as 
flexible use. 
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